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Examo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom"
brar ayudante de campo del genera.J de la 2." brigada de
la 14 a diviei6n, D. Julio CrESpo y Zazo, al capitán de la..
fantería D. José LópQz Mancisidor, que ha ce~ado en igual
cargo á la inmediaCIón de V. E.
De real orden lo digo á V. E. parR su conocimiento y
efectos conl!igui> ntfS. Dios guarde á V, E. muchos atlos.
Madrid 18 desgasto de 1909.
Senor Oapitán general de la octava regíen.




El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
I Dado en Palacio á diez y ocho de agosto de mil no~vecientoB nueve. ALFONSO
----.....;;..-.------------- El MinilItro da la Guerra,
ARSENIO LINARES
ALFONSO
Vengo en nombrar Capitán- general de Osnarias 81
tenienté general D. Vicente de Martitegui y Pérez de San·
ta Maria. . ,
Dado en Palacio á diez y oého de agosto de mil nove·
cientos nueve.
Veng-o en nombrar Jefe de S"cción del Ministerio de
la Guerra, al general de brigada D. Fernando de Lossada
y Saila, que actualmente desempBila el ca~"go de Jefe de
la primera Sección de la Inspeccién general de las Cami- .
siones liquidadoras del EjércIto.
Dado en Palacio á diez y ocho de agosto de mil nove~
cientos nueve.
El :MinIstro de la Guerra,
.ARsmtIO LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido lÍo bien die ..
poner que el capitán de Iufantería D. José" López Manci·
VeD o en nombrar Jefe de la primera Sección de la . sidor cese en el cargo .de ayudante de campo d~ ,:. E.~ . ., 'De real orden 10 dIgo á V. E. para su conOCImIento y
Inspeccuin general de las Oomunones lIquidadoras del , efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios.
Ejército, al general de brigada D. Eduardo Francés yPolo, Madrid 18 de egosto de 1909.
que actualmente manda la segunda brigada de la undé- LINARES
cima división. Sefior Oapitán general de la octava región.
Dado en Palacio á diez y ocho de agosto de mil nove· I d d d G
cientos nueve. Senor Ordena or e pagos "e uerra.
ALFONSO
1llfin1ltro de la Guerra,
ABsmo LmAl\ES
Vengo en nombrar General de la segunda brigada de .
la undécitna división, al General de brigada D. Hermán
de Aivarado y Aguado. .
Recampenlal
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),por relo-
lución de esta fecha, ha tenid&á bien conceder el empleo
de primer teniente de Infantería, con la anUgüedad del
día 21 del mes pr6xhno paead()1 á los segund,os del ba-
_~_l"""'._. .' "'¡. .""",,,,,,._,,., ... P" D. O. n\tm. 184
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Senor Gobernador militar de Ceuta.
Sellores Oapitán $leneral de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
tino de loa primerofl, de ka turnos y formalidades prAve-
flirlsa para el destino de {lficil:llefl 1Í lpe pl~zas del Norte
"e Af-icl'; v qll" en ('nanto al material, ha de tl'nerse en
Guantll que la batería. riel 12.0 ID'mtaf'lo ha de incorpo-
I se cot! el del s atema Sf'hneiriE'r, modelo P. DI'De rf.al orden lo.digo á V• .ID. para su cOJ.ü;cuniento yás efectos. Dios guarde á V. E. muchOfil anos. Ma-
tirid 18 de agosto de 1909.
19 sgóatO 1909454
tallón cazadorE's de LIereDs núm. 11 y del batallén caZ8-
dores de Arapilee núm. 9, tl'Speetlvsmente, O. Antonio
Muñoz León y O. José Pazos Mendióta, romo reeO:Lpensa
á los extraordinarios méritos contraídos en el combatb
verificado el expresado día en los alrededores de Mtl¡lla,
en los qne faeron gravempnte herid' s, falleciendo el día
29 del mismo mes el primero y el 28 el segundo, á conse-
cuencia de las heridas recibidas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aDoso Ma-
drid 18 de agosto de 1909~
Sel1or.••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
luoión de esta fecha, ha tE'nido á bien conceder el empleo
de farmacéutico primero del cuerpo da Sanidad Militar,
con la Bntigü..llad del'18 del mes actual, al farlJlacéntico
segundo O. Leopoldo Méndez 't Pascual, como r~compet\sa
al extJ:aordioario méritQ contraído en Ja defenea del Pe-
:rión Vélez de lf\ Gomera, en la que tomó parte activa
falleciendo el oía 14 á Cúnsecuencía de las gtaves heri~
das recibidas el expresado día. 18.
De real orden Jo digo á V. E. pala su conocimiento y
demá¡;¡ efectos. Dios Ruarde á V. E. muchos &:l1PS. Ma-




EiTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Auxilios da marcha
CircUlar. Excmo. Sr.: Via&o un fserito del Capitán ge-
neral de la segunda región, en el que pone dÉl. manifiesto
la insuficiencia del auxilio de marcha establecido pm.. real
orden de 7 de noviembre de 1905 (O. L. núm. 224), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que, bnto en los
casos de licenciamiento como en los de incorporación á las
filas dil Ejército, se abone á 10il individuos tantos seco-
rros como dús hayan de invertir en sus visjes, agregan-
do á .los que inviertan en ferrocarril un día por cada
30 kilómetros que deban recorrer por vías ordinarias.
Ea asimismo la voluntad de 8. M. qne el importe de
dichos socorros sea igUlll al total del haber diario que el
individuo tenga asignad) en preaupuf;lato, según el arma
é cuerpo á que pertenezoa, y que no se entregue auxilio
alguno de matcha á los que residan en la misma plaza
donde prestan servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . D~OI ~narde á V. E. muchos afioSe Milo'





Excmo. Sr.: Vista la iNltancill que con epcrito de 26
de octubre últímo remitió V. E. á eAte Ministerio, pro-
movida por pI maestro armaro "el bstaHóu Oazadores de
Mérida mím. lB, O. Juan Trevifto Pardinas, fln eÚ'pUca de
que se le canceda la categor111 da segutlda clasf:l á que 138
cree con derechO', t-n virtud de la 800mulRción que le fué
cOllCEloida por real o-den de 29 de agosto del afio tm'té-
tior (D. O. núm. 1~4), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informarlo por el Uoneejo ~upreDlo de Guerra '1 Marina
~n S de julio próximo pasado, ha tenido á bien 8cqeder á
la petiCión del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 1'1 de 'gasto de 1909.
&:l1or Capitán general de la cuarta región•.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos·de Guerra~
JI
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 13
de noviembre último remitió V. E. á este Mmieterio, pro..
movida por el maestro armero del regimiento Infantería
de Asturias núm. 81 t O. 'Mauricio Pina Lázaro, en eúpllca
de quo se le conceda la categoría de segunda clasa por
teunir el tiempo reglalllentario para el ascenso, en virtud
del abono que para este efer,to le fuá concedilio por real
orden dt' 1.0 de octubre de 1908 (D. O. núm. 221), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo coa lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 9 de julio próximo pa-
sado, ha tenido á bien acceder á la petieióp. del ¡ntele..
aado.
Da real orden lo djgo á V. E. para Sl.1 conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 17 de agosto de 1909.
Organización
Excmo. Sr.: Como ampliación á ,la. real orden circu4
lsr de 9 del corriente (O. O. núm. 176), el Rey (q. D. g.)
se ha servido resolver, que tí fin de que ten~8 más rá-
pido y oportuno cUUlplimíento cual>to en !:lIs e6 dispone,
tanto la batería da montat'la del Campo de G¡b·altar
como la del 12.0 regimiento montado, que liesde plim 1ro
de septiembre hlln de formar el gl'UpO mixto da Cauta,
se agrupen en la forma qlle hl y se ha.llan conetituíJas,
. por lo que respecta tanto al personal de oficiales como
al de tropa; prescindiendo" por conlligniente, en el des..
.
Sellor Capitán generJ'1 de la primera región.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
riña y Ordenador de pagos de Guerra.
Cia· iftcaoiaDe'
Excmo. S .•: El Rq (q. D. g.) ha teniilo á bien de.
ch.r~r apto pllra el aSCl-'nso al ~ot(,nel de Inf,¡nteria, con
de~tlDo en la Zma dI;' reolutamlento y reserva de Logrono
núm. 86, O. José Salamanca Márquez, por reunir 1813 con..
dicionos que determina el artíoulo 6.° del reglamento de
D O. n'l1m. 18'4' 19 Ilgosto 1901
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LINARES
Supremo de Guerra y
claeifbaciooes ita 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
DH relloi orden 10 digo 6 V. F.. para su conocimiento y
demáFl efeotos. Dios guarde ti V. ID. muchos atlas. M.a~
dlid 1. de agosto da 1~09.
Sefiar Oapitán general.de la quinta región.
Sef10r CapUán general de la octava región.
Destin.s
Excmo. Sr.: Visto el (sillito de V. E. de facha 2 del
aotual, en que flolicita el destino á cuerpos de la penínsu.
la de 10B Cll.bOl'l dell'fll1imifmto Infllnterfa de Canta núme-
ro 60, D. Pedro González Amor y D. Pedro Bárcana del
Moral, por haber obtAnidn plaza de alumnos en la Acade~
mia rte ldanteríll, el R<'y (q D. g.l ha tenido á bien dis
. poner qu*" el pl'illltlro de 108 oab El citaJiOll pa~e destinado
al regimiento Infal.te·í'l del r. fante l,úm. ó, yel Sf'gULlriO
al de ZbDlora lIúm. 8, en analogía con lo díSPOfsto en
real orden de 7 de junio rle 189H (D. O. número 134).
.De real olden lo digo ti V. E. para su conooímiellto y
d&máll ef~ctolf. Dios guarde ti V. E. muchOs anos. Ma-
drid 11 de agobto de 1909.
Sef10r Gobemador militar deOeuta,.
Bef10res Capitanfs genet:ales de la quinta y octava re-
giones y Ordenador de pagoe de Gneita.
Matrimunios
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitallo por el pri.-
mer teniente de Iufimtería D. José Juliá Gonzalez, con
destino en el regimieuto de SaD Quintín núm. 47, ellí,ev
(q. D. g.), de ac,.erdo con lo illforUla '0 pOl' ese ConB~j i
Supremo en 7 del actual, se ha servid,:, cuncederle licen-
cia para contraer matrimonio con D.- Mana de Oórdoba
Diago.
De real orden 100digo á V. E. para su conocimiento
y dema! efectos. Dios guarde á V. E. Íl.\uóhos anos. Ma-
drid 17 de agosto de 1909.
LmABDS
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y Ma-
rina.
SeQor Capitán general de la cuarta re~ión.
Excmo. Sr.: AccA1iendo á 10 solicita'lo por el sar...
p;ento del regiroiflnto IofantC!lría de Sabaya núm. 6, don
Juan Gonznlez García, ei Rey (q. D. g.), de acuerdo CClJl
lo infllrmado por esa Ctnsejo 5upmno en 31 de julh
próximo pasilto, ee ha servi 10 concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a.Adela Fernández Borrern.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás afecios. Dios guarde á V. E. muohes anos. Ma-
drid 17 de agosto de 1909.
LINARlllS
SeflOr Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma"; ;
linao .
SellOl. Capitán general de la primera regi6n.
J!'xcmo. 8r.: Acceiiendo á lo solicitado por el ssr-
R"uto 4el rellimi!'nto InfllDteríe. da Guipúzcoa núm. ó3,
D. Enrique Culle" freix68, el Rey (q. D. g.), de ácuerdo
l}on lo informado por eSQ Conseji1 Supremo t:n 3 del ac-
tual, se ha servi In concederle licencia para contraer ma"
trimonio con D.- Olau¡Jia Pérez Urtaza•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
'1 demás e-fectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos.
Madrid 17 de agosto de 1909.
Se110r Presidente del Consejo
Marina.
Se110r Oapitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
Ilf'nto del re,limiento Infantería .de la Reina núm. 2, don
José Ruiz G6mez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado pul ese Oon.s(jo Supremo en 3 del actual, se ha
sprvido concederle lictlncill para contraer matrimonio con
D - Rosa Mlirina Garaíe. Medina.
01'1 real orden lo di~o á V. E. para BU conocimiento y
demás dectos. Dios 2uarde á V. ~. muchos aílos. Ma-
drid 17 de agosto de 1\;109.
LINARES
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
·rina.
Sefior Capitán general de la segunda región.
.;:.'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería. de, la Lealtad, núm. 30,
D. José Rü'ano Martine~, el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con
lo il/formado por Ule Consejo t:3upmmo en 31 de ju1.io
próximo pasado, se ha serviio ooncederle Iic"3ncia para
coutraer matrimonio COD D.a loés Berzosll. Malabia'.
De real orden lo digo á V• .til. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ~h­
drid 17 de agosto de 1909. .
LINARES
Se:l1or Presidente del Consejo- Supremo de Guerr~ y Ma-
rina.
Setlor Capitán general de la sexta regi6n~
- l.
Setlor Capitán general de la segunda región, Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por. el sar-
~nto del rl?gimientoInfanterla de Melilla n\itn. ~9, don
Emilio Lagares Bueno, ~l Rey (q. O. S.), de aouerdo Qon
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Se:f1or Capitán g;neral de la octava región.
tual, se ha servido concederle licencia para contraer roa";
trimonio con D." María Oruz L9al López:.
De real orden lo digo á V. E. para eu conecimiento y
tfl"lDaS pfect(lS. Dioa gnn,rde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 17 de agosto de 1909.
LJ:NABE!
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Se1l.or Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Africa.
LINARES
Sa1l.or Presidente del éon~ejo Supremo, de Guerra y Ma-
rina.
lo informado por ese Consejo Supremo en 3 del actual,
'(:!lB ha servido concederla licencia para contraer matrimo-
mo con D." María Oolores Jiménez Santos.
, 'De re~1 orden lo digo á V'. E. para BU conocimiento y
Ilemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Nadrid 17 de agosto de 1909.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo !!Iolicitado por el sar.
~ento del regimiento Infantería de Menorca núm. 70,
Justina Huete Garcia,el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Sllpremo en 9 del actual, !!le
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D." Angela Leén Bagur.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios fZuarde á V. Bl. muchos anos. Ma-
drid 17 de agosto de 1909.
• LINARES
Serior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Exemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Bllr-
ll'ento del regimiento Infantería de Toledo núm. S6, Flo-
rentino Lejárraga Altuzarra, el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por esa Consejo Supremo en 9 del ac-
taal. se ha servido concederle ltcencía para contraer ma-
trimonio con D." Petra Alvarez de JE'Sús.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos anos. Ma-
drid 1'1 de agosto de 1909.
LIN.!.RES
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Senor Capitán gene:al de la séptima región.
,
Seriar Capitán general de Baleares. •
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo folicitado por el sar-
gento de la zona de reclutamiento de Valladolid núme-
ro 46, Francisco Cabrera Gallegos, el Rey (q. D. g.), tie
acuerdo con lo informado por tS" Oonsejo Supremo en 9
del actual, se ha servido concederle licench para coa-
traer manimonio con D.· Maria García Llorelite.
De real orden lo digo á V. tIl. para su conocimiento y
demás efectoe. Dios ~uarde á V. E. muchos afios. Ma-
mid 1'l de agosto de 1909.
'LmAda
Setior Plesidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sel10r Capitán general deOla séptima región.
lEeCION DE CABALLERIA
Cla,lftoaclonel
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el RscensO a los coroneles da
Caballería comprenrhdos en la siguiente 'relación, que co-
mienza con D. Ricardo Benedicto Gálvoz y termina
con D. Rafael Huerta Urrutia, por reunir las condicion€s
que determina el arto 6.° del reglamento de clasificacio-
nes de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. L95) y haberse
dado cumplimiento por las autoridades respectivas á lo
dispuesto en la real orden de 8 de agosto de 1906
(O. L. núm. 153).
De orden de S. M.lo diRO á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afio!. Ma- .
drid 17 de'agosto de 1909. '
. LINÁREs
Sefior•••
Excmo. Sr.: A.ccedlando á lo solicitado por el sar-
gento del regimien'o Infantería. de Cerifiola núm. 42,
Josi Juao Chico Altadil, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
lo informado por ese Oonsejo Supremo en 9 del actual.
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
niu con D." A.urora Rego Novoa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demés efectos. Dios ~narde á V. E. muchos a1108.
Madrid 1'l de agosto de 1989.
LINARES
Safior Presidente del Consejo Sup~emo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capitán general de la octava región.
,~"., .." .~
Excmo. '~r.: Accediendo á lo solicitado por el sar~
~ento del rpgimiento lufBotería, de Cerinola núm. 42.
Miguel Martio Zamorano, el Bey (q. O. g.), de acuerdo
con lo informado por eBe Consejo eupremo en 9 del ac-
Relación que S6 cita
D. Ricartlo Benedicto Gálvez.
• Federico ?odri~uez Fito y Montero.
• Rafael Huerta Urrutia.
Madrid 1'l de agosto de 1909. LINARBS
Comisiones
Excmo. Sr.: En vista del esorito que dirigió V. R. á
este Ministerio con fecha 9 del actual. proponiendo el
nombramiento de una Comisión para la compra de 20
caballrs semElntales Norfolk~Bretone19 en Bretaria (Fran-
cia), el Rey (q. D. g.) ee ha servido disponer que formen
dicha. COI:nisJón el capltán .1e Artillería del DApósito de
sementales de Hospitalet D. Ramón RodrígUtz de la En-
cina) como jeff.; en concepto de pagador é lllterventur, el
(lfi1ial prime,J'o ae Administración Militar, con destino en
esa DIrección general, D. José Bleea y Larre, v como ve-
terinario el del citado depésito de Hospitalet D. Ladislao







Coderque y G6mez, los que deberán ser pasaportados pa-
ra esta corte por el Oapítáo ~eneral de la cuarta región
y oportunamAnte toda la Comieión para eu aestino por
el de la primera. Es asímisMo la voluntad da l;. M., quo ,
las indemnizacil;mes por díae V á razón de 1.250 pese\aB
mensuales para el jefe de 11:' COUJieión y de 1.000 para
cada uno de los auxiliareB~ fllera de Espana, y por días
también dentro de la Península, pero con arreglo á lo
, que determina el arto 10 del reglamento vj~ente. Eean
con cargo á los fondos del servicio de Oría caballar. como
igualmente cnantos gastos de transporte origine fll perso·
n81 y ganado. la compra y alimentación de esta último,
el pl'lreonal cívil que se necesite para su cuid~do.y con-
ducción hasta la Península, y squellO!I otros mdlspensa-
blee.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de agosto de 1909.
LmABEa
Befior Director general de Oda Caballar y Remonta.
Benores Capitanes generales de la primera y cuarta re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
aL
Cruces
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. dirigió á
fS~f\ Ministerio en 20 de julio Último, promCJvida por el
capitán de CabalJerí6 del 4.° Dppltsito dI'! reperva de dicha
armB. D. Fernand\.> Chaves y Pérez del Pulgar, marqués
de la Oueva del Rey. en sÚlJlica de que se haga constar
en E'D hojs de servicios y deruá'l documentos oficialpP, qu~
se halla en DosEsión del título de cCaballero de la O,dE-n
Militar de .Alcal.ttara~, el Rey (q. D. g.), en atención ti.
que por el testimonio del título que SCI mpafia á dicha
instancia se comprueba que h'l satisfecho todos los dere-
chos y cumplido JOB requisito!! de la ley, ha tenido á bien
acceder tí la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 17 de agosto de 1909.
Senor Oapitán general de la spgunda región.
11 •
SE.COIÓN DE Alt'1'ILLEBIA
,. bonol de tiempo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
es\e Ministerio con su Escrito fecha 13 da julio próximo
pasado, promovida por el obrero bastero del primer regi-
miento de ArtiHt'ría de montafia, Rómulo Aballa Solsana.
en súplica de que para el completo de los duce a~os que
para d ascenso lÍo primera clase ha dO) llevar servldus co-
mo contratado, le sea válido el tiempo servido como bas-
tero desde que obtuvo nI mbramien~o de tal, el ~?y (que
Dios guarde) se ha. servido desestImar la peticIón del
interesado, con arreglo á lo dispuesto en el arto 12 del re-
glamento de basteros, aprobado por real orden circular
de 21 da noviembre de W06 (C. L. núm, 206).
Di! feal orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
den:ás efectos. Dioa guade á V. E. tt..l.UchíJS anos. Ma-
drid 17 de agoeto de 1909.
Se110r Capitán general de la Guarta región.
¡ti]! -
Cia.¡flcaclones
Exomo. Sr.: Vista la instancia qae V. E. cursó á es-
te Ministerio en 24: de julio próximo pasado, promoV'ida
p'lf el ajustador-armero del 5.8 rpgimiento montado de
Artillería, O. Victorio del Rey y Guijarro, en súplica de
que se le conceda aco~ers~ lÍo los precept(Js del reRlamen-
to de maestros armeros del Ejército, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder á los deseos del interesado, concedién-
dole la categoría de maestro armero de segunda clase, .
con la antigüedad de 1.0 de iunio de 190~.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimien~ y
demás Afectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma-
drid 17 de agosto de 1909.
LmAUS
SefiorOapitán general de la primera región.
Se110r Ordenador de pagoe de Guerra.
Retiro.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido cOBcader
el retiro para León. al primer teniente de Artillería
lE. R.) de 1& Comandancia de San Ssbastián, D. Agspito
Rodriguez Alvarez, por cumplir la edad para obtenerlo el
día SO del actusl; disponiendo. al propio tiempG,. que
por fin del presente mes Bea dado de baja en el arma á
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines co',siguientes. Dios ~uarde á V. E. muchos anos.
Madrid 17 de agos~o de 1909.
Sefior Oapitán general de la sexta región.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y,
Marins. Cspitán general de- la séptima región y Or-
denador de pegosde Guerra.
Excmo. S!'.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Baleares, al maestro de banda de la Coman..
dsncia de Artillería de Mallorca Jaime Pocoví Miralles.
por haber cnmplido la edad para obtenerlo; disponiendo,.
al propio tiempo. que por fin del presente mes sea dado
de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su cOJ,locimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohes afioE!'..
Madrid 17 de agosto de 1909.
LINARES
Senor Capitán general de Baleares.
Senores Presidente del Oonsejo Supremo de Gu~rra y
Marina y Ordenador de pagos de ~uerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el obre.
ro ajustador del primer regimiento de ArtilliSría de mon..
lana D. Esteban Guardia'Gisperl, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conee íerle el retiro para Barcelona; disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mea actual, en el arma
á que pertenece.
iJe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáEl efeotos. Dios guarde á V•. ' E. muchos af10,s...
Madrid 17. de agQsto de 1909.
LmARlIS
Sanar Capit,án genera.l de la cnarta región.
Sefi!lres Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra ~ Me.-
rina '1 OrdenadQf de pagQfJ. de Guerra. .
.-
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SECCIÓN :DE ADMIN'IS'!'RACrÓN MIL!TAE
Clf.%~fff"a\;~l.1ne'
EXCm(i. Rr.: Vista lt~ inE!tan('iaq1.18 en 27 de julio
último cureó V. E. á eeta M1nlsterío, promovlda por el
músico mayol' del batallón C 'zadores de Flguertll!l nú-
mero 6, D. Luis Manchado Medios, en súplicft, de que se
le equipare a] empleo de capItán para el abono da in-
demnizaciones, pluses y para aloj'lmiento, eu vez de re·
gulársele por los de 8Ubalterno, f'l REoY (q, D. g.) se ha.
sl:rvido desestimar ]a petici6n del interesado por carecer
de derecho tí lo que solicitB.
De real orden lo digo tí V. E. para eu oonocimiento y
demás efectos. Dios ~ua,rde á V• ..m. muchos anos. Ma-
drid 17 de agosto de 1909.
¡ ':: r fl.sHje po~ ~uer.tfi CId ~sbdo á e,l1 fIHJ:~ilia plll'~' qne
~ t:1t:erla tlaB!'\dfI.lEl',' ñt sil' CMt,'~gen" i' la Cltll'i!t. plllz!'l de
:\hf;llutl", en füa1lClóU Ii 'lnA la ·s¡J\.~·a dd relJmrf.lllt~ sa
;;;Umlfltltra (nfi'rtu~" "<'gOL! ju-tifi'/1 e-ID "1 cprtlfi"alln fa-
cultativo corrJ-spuD líeutl', 1"1 &"v (q D. g.) ha tenido á
bien 'acceder á lo que se r:olwita.
De resl Qrden 10 dtao á V. E. para eu conooimiento .,
demás efectoe. Dios guarde á V. E. mucho! dOl. Ma..
drid 17 de agosto de 1909.
LINAREe
Se40r Capitán general de la tercera región.




Ss:fi(lr Oapitán ~eneral de la primera región.
Sllflor Ordenador de pagos de Guerra.
Se110r Capitán. general de la sexta región.
Se40r O¡denador de pagos de Gnens.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
Este Ministerio en 12 de junio último, promoví1a por el
médioo l.· de Sanidad Militar, con rlpstino ~n el regi-
miento Infantería de Granada nlÍlll. 34, t;I. Jesús Bravo
Ferrer y Fernándaz, en atiplica de que se 1" cODceda el
reintt1gro de BU pasaje desde Sevilla á. \fadrid, qUA astis-
:lizo de su peoulio, al incorporaree 8] Illstitmo de Hl~iene
CrUeN militar para seguir el curso de ampUación de estu1i,s eS-
E ~ V' ., "O d . l' tabJecido pCJr reAl orden de 1.° de ootubre de 1908
. xcmo. ;:1r.: lsta la 1.n~t8nr.:18 que ,en. ¿¡ e 1u 10 (C. L. núm. 165); y teniendu en cuenta que la real orden
ú}tImo cUreó V. lit á.este MiD1s~el'lo, pr~movlda por Fran· de 14 de mayo últImo (C. L. nú,Xl. 99) concad!;! pasajeCIS~O Icar~o FerrÁndlz, eu BúplICQ de dIspensa de pre~n-I por cuanta del Estado á los oficiales de Sa.niliad MlIitar
taclén de JU!lt!:lic~r:tes de ;pvlsta para el (!obrn de PSU81O- . y á EUS familias que ssan t1esiglladNl p'ira a~iBtlr á loa
nes de ~ruz vltahc18 da 7 00 p,sc,tBtlI,.f'1 RAY (q. D. g.)!'le , eursos de ampliación de €stndiua refemios, el RIY (que
ha ssrv!do acceder á l? solICItao? y 1IS:l(,ner que la re- I D~03 guarde), de acuerdo con llJ inf.,rma:o por la Ortie-
c~maClón de l~s p~mlloDes d.e dlcha cruz desde 8~oBto de j l1ación de pa~o8 de (Juerra, ha tani'1o á bi..n accetier á lo~.,~3 á marzl) e 1 05, autoJ"za"la por re~1 ord~n de 1~ de ' que se solieita, y disponer que por la Pagaduría de trana-J~lho de 1906 (D O. ?úm. 153), se practIque BIn ka Jus- ! podes de SeVIlla se atone ~l recurrente, previa la debida
ilficanwB de referenCl~., • • ' juetificración el importe reglamentario del mencionado
_ De real orden !o dIgo á V. E. para su OOl.'ooumento y ! p8.sbje. '
{i~S efectos. DIOS ~uarde á V. E. mucht.s arUJe. Ma- ¡ lJe real orden lo di~o á V. E. para su conocimi~nto
Orld 17 de agosto de 1909. . Y demás r,factoB. DiDs l!usrde á V. m. mnchos ailoa.
LINARES IMadrid 11 de agl)sto de 1009. '
~or Capitán genera~ de la tercera región. . LmARIS
43e1'1or Ordenador de pagos de Guerra. t S~1'1or Capitán general de la segunda región•
•~ • Al. ISenor Ordenado~ de pagos de Guerra.
, Material da ho.pUalea I ·-- -
, Excmo. Sr.: Por conveniencia del serviolo, el Rey llOOION DI INS'1':S'O'CCIÓN, UCLl1'1'AKIlN1'O
(q. D. g.) ha tenido &bIen dispone~ le verifique la remesa 1 y Ct13iliPOS DIVDSOS
de 2.b'l4 k lngramos de media lena, dfs<ie el h.oapital mi- 1
He,. de Burgos 1"1 de VitOriflj réali1.ándose el trAnsporte ¡ Cuerpo Jurld!co Mlilar
por cuenta del Estado j con aplicación al Cl1pítu!o déci- I
,mo, artículo 4.C1 «Transportes militares, del Vlgente pre- { Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ,tenil1o á bien con-
supuesto de eate Departamentn. ¡ ceder tngrefw en el CUl1rpl JudlíCll MIlitar, Citn el em-
Da real orden ]0 digo ti V. fi;. pare. 8U CODccimiento y ¡ pleo de tenif'nte au.Jitor de tero.'tll, en el que disfrutará
demtÍ8 efectos. Dios guarde á V. E. muchus anos Ma-, de la ef!'ctivi lall del día de hoy, al llBptrfmte O. Jasé
,drid 17 de agosto de 1909. Usara y Rodriguez, con resH:mcia en esta curte.
LINARES De reBI urden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. DIOS ~uarde á V. E. muche8 anos. Ya..
ddd 18 de' agosto de 1909.
Trao{porl8S
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de mayo último, promovida por ,el
comandante de la ZOD9. de recfutamipnf.O y resérva de
Aliéante núm. 22, D. Gregorio Gnrch Miguel, en stiplica
de qUli:', con arrE'g10 á lo preveoHo en la real orden de ~8
de Julio de 1906 lC. L., nlÍm. 137), ~e conceda p:rÓUQ$8
Seriar Capitán general de la prim~ra r~gión.
SetioE Ordenador de paglE¡ de GDerra.
D8ttino.
Excmo. Sr.: El Rf\Y (q. O. g.) ha. tenido á' bien rli8-
p'o;let que el teniente au .it,or de ll:llceJ"8 D. Angel fIIana
y Sanchu, da la Capitauia general de l¡¡, primG} a región.
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S"l1or •••
El1efe de la SeccIón.
Vicente Marquina
Dioa ~nfl.l',le á V... mnchos atias. Madrid 18 de
Ri~I)~t( ,fI. H'O\.!,
Exomoe. Sellores Capitanes generales de la primera, se-
gunda y sexta reglones, Gt1bernador militar de Oenta
y Ordenador de pagos de Guerra. .
, NombrllllClases
Re7ación que se cita
DestIno actual
Sellor Ordenador de pa~os de Guerra.
Setlores C~pitf1nes generales de la priinera y sexh regio-
nes y de Baleares.
l'€'si'l ti( tinpdo ,,1 G bin':) lrdl¡lar d M\ib1n, Y' Qptl tI
del hl.~' '.1.0 '_IOp'<3f, D ¡ ~íl +~$ Ni?' s '¡::é:l .'! ,J 15 S Ail, '111 '
Plfst){ s,;¡s l'. !l''li·,in~ eu .¡;. C:I ·itli..1i" 1! o",n¡.¡ de 1" s: xJ'
regló!}, JCup~ la vac"ota qtlfl aqaéJ dd" Hlla Plnnet( l'1".
glón, debiendo ambos incorp;}rarse con u'rgencia á sus
nuevo! destinos.
De real or~en lo digo á V. E. para su eonocimiento
fines cORsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 18 de agosto de 19U9.
LÍNA.US
• u
m:1C:cmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenHo á bien
destinar á la Capitauía. genera.l da la sexta te~i(\n, 9.\ te-
niente lluoitor de 3.·, de nuevo ingreso, D. JoséUsera
y Rodriguez. -.
De real ordl"n lo digo á V. E. pare. sn conocimiento y
demás efectos. Dioe J!uarde á V. E. n.uchos a11os. Ma-
drid 18 de agosto de 1909.
Sfl10r Ordenador de pago9 de Guerra.





ciOBa •.•••.•.•.. Cabo de banda Santiago Pineda Malina.
Idem de la Reina, . Trompeta.•••• Roberto BslleBteros Burgos.
Idem de Espafia .•• Herrador de 3.a ~rturo González Snárez.
Madrid 18 de agosto dell109.
11 •
Ci1cuZar. El Excmo. Senor Ministro de la Guerra
se ha servIdo' disponer qaee} herrador de 8.' categoria.
del rpJ?;imfento Lanoeros de Barbón núm. 4, Aurenano
Ramita Valdirao, plise destinarlo á la Escuela de Equita~
ción Milhar, por'tenerlo Bsi solicitado y en armonía con
lo prevenido en el arto 19 del régl¡f,mentó de herra':Jore~;
debiendo causar el alta y, baja cow:spondiente enla pIé-
xima. lElvista de comisario.
Dics guarde á V... muchos aflos.Madrid 18 de agos-
to de U09. , '
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovidA. por elofi·
cial tercero del cuerpo auxiiíar de Ofioill9.s militllres, con
destino en el Archivo general militar, O. Pliscual Morcillo
Lorite, en súplica de dos mesp,s de licpncia por enf¡>rmo
pllra Ml\rmolejo y Ca.neuf;, (Jaén); y teniendo en cuenta
el cettificado faenltl\tivo que á la misma ar.omual"la, el
Rey (q. D. g.) se ha serviJo acc~der á los desels del inb:-
resaio, con arreglo tí. JI) prevenido en lBS inetrucckr.ps
apl'obarlas po' teal orden cÍlcular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
• De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
81108. Madnd 17 de agosto de 1909.
El Jefe de 1& 8eoo16n,
Vicente Marquzna
Senor•••
Excmoa. Sanares Capitanes generales de la primera y
sexta regiones y Ordenador de pagos de'Guerra.
•
SECCION DI mSTiUCCIÓN, uCLtrT.A.KIlmO
y CTJ'EBPOS D!VEi~OS
Penllonn
el10r Capitán general de la primera región.
Sel10res Capitán general de la seu.unda región, Ordena-
dor ita pagl S de Guerra y Jefe del Archivo general
militar.
"""PO'SlCI'()UiI'\;,AS ., 1 l"llj¡.
de la Su'selll8taría y' Secciones de este MiDisterio
y de las Dependencias oontrales
Habiendo 'resultado vacantes 236 plazas de pensión
de 1'50 pesetas y 10 de una,p'.r consecuencia de la teJ:-
minación del curso académico, de orden del Exomo. safi01
, Mimstro de la Guerra se designan pJlra ocuparlas á los
alumnos oomprendidos en las dos relaoiones sl~llienteB,
q1le 811.pier.an cc,n D. Carm810 Jete é llera y D. Ftlrna.ndo
So~t"8 Er·starbe y termInan C'-'o D. Manuel Calenti y Ca-
rriles y D~ Carlos Redondo Ballester, respectIvamente, por
s..t los prImen S a~plrantes á qUlenes corresponde perci-
bula, debiendO abonáísele á todos delde 1.° del mes co-
rriente.
Dios guarde á V. S. muchos al1os. Madrid 17 de
egosto de 1909.
El Jefe de la. sección.
Ffancisco Martín ..4.r1~
Sa110res Directores de las Academias militares.
Excmo. Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
SEcelON DE CABALLERIA
Destinos
lz'rcular. Para cumplimentar la real orden de 9 del
actual (O. O. núm. 176), el, Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se ha servido disponer que 10B inñividuos que se
expresan en la siguiente relación, pllsen destinados al eS'l
cuadrén cazadores de Oenta, debiendo inoorporaree con
urgencia., •
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D. Carlos González Yust,~ ..••••••••..• linfantería.
~ José García del Real Oliver .••.•••• ldem.
» Fernando Martell Viniegra ..•.••••• Artillería.
" Fcderico Negrao Blein ....••.•••••. Infantería.
II Fausto l\Iontojo Knigut •••.•••••.•. Caballería.
» Gregorio Villa Tülo~a.• " .•.••.. '" Infantería.
» José Larraz Tamayo ........•.....• ldem.
» Antonio Fontán de la Orden Ingcnieros.
» José Tártalo Santamaría......•..• " Caballería.
» Casimiro Santander ::\forondo....••. Idem.
» Ramón Crespo ?lfoconea.......... Infantei'Ía.
» José Lúpcz de Letona y López Caballería.
» Narciso Megías ele la Cuesta Idem.
» José Argüelles CoeHo •............ Idem.
)} José Sanz Gómez •........... : .••• Artillería.
:> Mariano Asiain Rioja. • . . . . • . . . . .. Idem.
~ CarIos de la Cuadra Escribá de Ro-
maní. ..•........•......••..•..•. Idem.
,. A!eja~dro Más de Gaminde.. . • . . . .. Ingenieros.
)} Nlcolas "tIIorcno de Monroy y Gil. ..• Caballería.
;, Francisco Enrile Ruiz de Alcalá Idem.
» Juan Grela Carballo " Infantería
,. Julio del Carpio Usaola .•......•..• Idern. .
» Angel Martín MarÍn... ....•.••.••• Idem.·
» Leopoldo MenéndezL6pez Idem.
» M.anueI Méndez y Queipo de Llano Idem.
:> Rlcardo Pujol Lafurnil. ..........•. Idem.
)} Robustiano Vázquez Pereira.•••.• " Idem.
,. José Bartolomé Fernández Idem.
» José Márquez García Idem.
»Juan AYilés Cucurella Idem.
)} Manuel Costell Salido.. . . . . • . . . . . .. Idem.
:> Julio Carreras Lodeyro Idem.
» Bardomero Rojo Arana........•.... Idem.
» Gonzalo Garuica Palou Idem.
l) Ignacio Muñoz Aycuens ..........•. Idem.
:> Teodoro Arredondo Lorza ...•..... Idem.
» Daría Gazapo Valdés , .. Idem.
:. Francisco Franco Bahamonde Idem.
:> Jasé Dueñas Goicoechea ......•.•.. Idem.
:> Andrés Rivera de la Portilla Idem.
:> Manuel :\Iartín Díaz........•....... Idem.
:> Víctor Lacalle Seminario.. . . . . . . . .. Ingenieros.
l> Francisco Meseguer Marín Idem.
) Angel Sanz Vinageras........••.•.. Infantería.
,. ::\fanueI Larrea Rodríguez ....•.•... Caballería.
II Eugenio Colomer Miguel. ...•...... Infantería.
» Emilio López Carrillo Idem.
)} Luis. del Po~o Travy.•.....•...••.. Ingenieros.
») SantIago Nelra Franco .•........... Infantería.
» José Vilanoya Salcedo......•.... '" Artillería.
» Angel Chain García .........•.... " Idem.
)} Jesús Pérez Peñamaría .......•.. '" Infantería.
»Jaime de OIezaBestad Caballería. ,
~ Jaime de Oleza y Guzmán de Villoria Administración Militar
» Santiago Amado Loriga Infantería. •
»Joaquín Alcázar Polo " Caballería.
» José Suárez Llanos Adriaenséns Infantería.
» Manuel López Pascual " Caballería.
» Luis Fradejas Largo .•..... , '" Infantería.
» RaíaeI Ortiz de Zárate y Lúpez Ingenieros.
» :\1iguell\Iartín de Oliva Enjuto " Artillería.
» Antonio Lafuente González...••.... Infantería
» Buenaventura Sándiez Palma Idem. .
» Luis Ostariz Ferrindiz•.......... " Ingenieros.
,. ]os¿ Riera García , .....•. Infantería.
:> Carlos Villalva Rubio Idem.
» CarIos LetamendiaMoure Idem.
» Juan Forés Puig. . . . . . . . . . . . • • . . . .. Caballería.
» RodoIfo Gavarrón :\Iuñoz......•.... Administración Militar.
» Fernando Utri1la Ibáñez '" Artillería.
" Felipe Sánchez Uzurriaga " Infantería. .
» Francisco Ríos Romero Idem.
» Alejandro de :.Iad1r!ilf;a Rodríguez .. Administración ¡'Iilitar.
» Manuel de Lambarn Yan~uas Inümtería.
» Emilio Fernánc1ez ¡'Iartos: " ldem.
» Jacobo Garcla y García Prc':el.. .. " In;;eriicl·os.
» l'rancisco Jimeno y Galindo " I(¡'cm.
» Luis Jiménez Huesa. . . . " Infantería.
> Lorenzo Aln1arza Maya;na.. . .. . Inae'lieros.
»}l1lió Gnrrld'J G0ico~chea 'llnBmtería
• R}cardo ViHalva Rubio ...•....••.. Ídem. •






Pensionados con 1'50 pesetas.
D. Cal'melo Jete é llera.....•••••.•.•• CabaTIerfa.
> Luis Rodríguez Polanco..•..••...•• Infanter!a.
» Arcadio Díez Salvador•..•.••••.• " Caballería.
~ Pedro Ibisate García.•.•..•..•••... Infantería.
> Rafael Llorente Solá..••.......•. , Ingenieros.
» Enrique Vera Sala ....•.•.....•... Artillería.
,. José Grafiada García Infantería.
> Luis Pastor Col!. .•...........•••.. Idem.
o ;t Adolfo Carlas Sánchez Idem.
~ Alfonso Rey Pastor.. . . • . . . . . . . . . • Idem.
;t José ~ady Gioda Idem.
;t Fernando Suárez; Roselló. . . . . . . .. Idem.·
,. Salvador Lambea López ; Idem.
,. Luis del Alcázar LeaL .........•. " Administraci6n Militar.
. ) Jesús Esparza Arteche ..........•. Infantería.
) Ramón Hernández Francés Artillería.
,. Juan Zamora Manuz Infantería.
~ José Bayón Echegoyen.........•... Idem.
) Francisco Palacios Bastus .•....•••. Idem.
,. Lisardo DovaI Bravo...........•.. Idem.
,. José Larios y Ochoa de Echagüe.... Artillería.'
,. Antonio Cantero Ortega......•.... Idem.
) José Martínez de Pisón y Martínez de
Pisón ....•.........•..•......... Idem.
;> Antonio Llorente Sola " Infantería.
) Julio Escuín Lois..........•....... Idem.
,. Joaquín Prego Pérez Idem.
> José Jiménez Sordo..••...••....••. Idem.
) Luis Montero Cabañas Idem.
O> Gabriel Pérez Jaime Caballería.
:t Casimiro López de Miguel Infantería.
. ) Gonzalo Rodríguez Lannes Idem.
> José Alonso Velasco Administración Militar.
~ Amador Regalado Rodríguez Infantería. -
:> Antonio Fernández Bolaños ..•..... Ingenieros.
, Félix Pérez Glüch.............•... Infantería.
;> Augusto Miranda Maristany.•...••. Ingenieros.
> Manuel Varela Castro Caballería.
::> Ricardo Aymerich Portal.. Idem.
> Antonio Jiménez de Cisneros y Sán-
chez Idem.
;> Jesús Varela Castro....•.......•... Idem.
) Francisco Sancho Hernánde:a: Infantería.
... Antonio Ferrer Antón Caballería.
,. José Casanovas Durán Administración Militar.
;> Ernesto DÍaz-Varela Ceano-Vivas Artillería.
::> José Asensio Torrado Infantería.
.. Jesús Manso Rodríguez ....•...••.. Idem.
, José Carroquino Luna Idem.
)} Rodrigo Cavo GÓmez Idem.
:> Juan de la Cuesta Cardona.•..•.... Caballería.
Jt José Chinchilla Orantes .. , Infantería.
::> Felipe Navas Forés.............. Idem.
Jt Antonio Rocha Muñoz Idem.
. ~ Luis Montaner Canet ~ Idem.
Jt Felipe Navarro Morenés Caballería.
» Francisco Morales J\Iartinez-Fortún.. Idem.
Jt Fernando Sánchez de Toca y Muñoz. Ingenieros.
~ Antonio Bastos Ansart...•........• Idem.
... José L6pez Martínez .............• Infantería.
> Luis Ruiz· Castillo Idern.
» llnguel Varcárcel López-Epila , Ingenieros.
:) Carlos Arroyo GibeI. ....•......... Infantería.
:> Antonio Sánchez Rodríguez , Ingenieros.
,. Carlos Bordóns GÓmez Idem.
; Manuel Medina SantamarÍa Infantería.
::> Baldomero Buendía Pérez , Ingenieros.
» Cristóbal Ruiz Orozco Idem.
:> Eduardo Arias Salgado y de Cubas.. Artillería.
l> Manuel Garda Rebollo........... Infantería.
» Santiago Alberti Crespo Idem.
» ~fanuel González Adalid Idem.
» fttlncisco Caballero Pina \CaballerJa.
» José Calero Cuenca..........•..... Infantena.
» José Cebriá Torrent ...•....... ". Ideal.
::> Germán. Gontález Peral. . . . . . . . . . •. Ca,1)al1cría
" Ricardo Parallé Vicente....••.•.... Idell,.
". ;Francisco Ramírez Ramírez ...•..•. Ingenieros.
» Lqis Porras Gil .•••..•••••..•••••• Infantería.
) Jost! .<\P~ul0 Vá,zquez •••••••••••••• Idem.
·D. O. m\m. 184
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D. Jo~;é Sáenz de Buruaga..•.•....•.• Infantería.
» Ricardo Noudlas Ruiz ..•........ Idem.
, Plácido Herrero Paredes Tdem.
» Luis Benae Aldasoro; ••...••..••• Tdem.
» Teoeloro Díez Garda .......•.•••.• Tdem.
» Arturo Gutiérrez González. • . . • . . .. Tdem.
) Tomás Fernúnelez Rogina Telem.
»José Urrutia GÓmez Tclem.
» César S¡íenz Santamaría de los Ríos. Idcm.
» Rafael Carlier Rivas .•.......•.... Idem.
)} Baltasar Chinchilla Orantes.......•. Ielem.
» Ramón Vázquez Agramunt. .•. : ••.. ldem.
» Liborio Pérez Renuncio Idem.
» Leanelro Saralegui López ....•.•.. , Administración Militar.
» Jaime Zarzoya Morera .......•••. Ingenieros.
» José de la Cuesta Villanova •...... , Infantería.
»Julio Ortega Tercero .....••.••... Idem.
» Bernardo González Rizo. . • .• . . . . • Ielem.
» Teodomiro Gordejuela Causilla...•• Idem.
~ Adolfo Vallejo Garda Idem.
» Manuel de la Torre Egaña Idem.
» Rafll.el Ripoll Castillo............•.. Idem.
» José Tapia-Ruano Norma..... ·..•.• Idem.
» Tomás Peire Cabaleiro..·.•••....... Idem.
, Enrique Vidal Munárriz..•....•.. " Idem.
»Melchor Polo. Carretero Idem.
» Manuel Márquez González..•.••.••. Idem.
J- Carlos Blanco é Izaga..•.•....... :' .. Idem.
» losé Pery Rebollo... . • . . • . • . . . . . . .. Idem.
»José Ansina Bueno Idem.
~ Casimiro Navarro Abuja......• ' Idem.
»Vicente Llorente Susperregui. •.•.. \Artillería.
» José Pérez Almeida .•...•....•..... Infantería.
, Angel Gil Cabrera : , Idem.
» Pedro Madrigal Concellón..•........ Artillería.
~ Javier Linares Aranzabe Inf~tería.
» Luis Camilleri Ramón. . . . . . . . . . . .. Artillería.
:/> Félix: Castellón López .... " ... , .... Infantería.
, Manuel Alvarez Alvarez...••....... Administración Militar.
> Fernando Pérez Porro .•...... , ...• Artillería.
~ Alfredo Díaz Rodríguez ..•.....•... Infantería.
» Joaquín Velarde Velarde Idem.
» Luis de Alarcón y de la Lastra Artillería.
» Ramón Osende Fernández Infantería.
» Manuel Sancho Brased AdministraciónMilitar.
» Remigio Baró Alegret. Infantería.
, Francisco Corrás Cazarla ' Idem.
» Julio Parra Alfara , .~ Idem.
» Fernando Sesma Fortún Idem.
lO José Navarro Margate Idem.
,. Francisco de Rosales Useleti.. Idem.
» Iñigo Manso de Zúñiga ..........• " Idem.
) Gaspar Regalado Rodríguez.. . Artillería.
» Carlos Huelín GÓmez Idem.
," Joaquín Gómez Pantoja ..........•. Idem.
" José Bardón Fernández. Idem.
" Angel Llaveras Abeleira , Infantería.
" Francisco Buzón Llanes .. " ,. Idem.
"José Garda Rodríguei Idem..
» Luis Martín Gordo Idem.
lO Juan Rabadán Alcalá. . . . . . . . . . .. .. Mem.
§, Manuel Nieto Canillas Idem.
» Pablo Manso de Zúñiga.. . . . . . . . . . .. Idem.
" Luis DÍaz Delgado Fantony '. . Idem:. . , ..
» Emilio Elices Jiménez Admlll.lstracwn MIlItar.
» Miguel Fern:'indez cle la Puente Artillerí~.
:t Gustavo Nogueral AdJert. Infantena.
" Julio de Ugarte ChinchiHa Idem.
~ José Iribarren Cuartero Jdem.
» IIIanuel Blanco Consuelo , Ielem.
lO Mariano Aranguren Landero Administración Militar.
» Manuel Angula Alba ' Infantería. -
)} Fiorián Huertas Lizarri. Idem.
" Micruel ele Garnica Serrano ¡Artillería.
" Ví~tol' Dávila Arranclo Infantería.
) Mauuel Culenti C.arriles Iclem. -
Pensionados con 1 peseta
-
_.
Madricl 17 de agostó de 1909.-1l1artz'1z A1'1'ItC.
D. Fernando Sostoa El'Ostarhe :fnfilntería.
" Jnrge !,al~ncaMartíllez-Furtún 'IIJ1g?Irie~'()s,
> Joa<]ul11 (,ohantes Marco Art¡Jlcna.
» Carlos López Ochua y Cortijo......• lnge:nieros.
» Francisco Ruiz Escuclero ' Caballeda.
» Manuel Jácomé y Ramírez cle Carta·
gena ...................•........ ,Ielem.
» Pedro de Ortega Daissc ¡Infantería.
» Gonzalo Hernández Fünt , .. Idem.
» Julio Elias Scselle Idem.
» Carlos Redondo Dallester, Ingenieros.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARiNA
Pagas de tocal
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que ]e están conferidas, ha examinado el expedien-
te promovido por D.s Juliana González de la Barrera, huér-
fana soltera del primer teniente de 'Infantería, retirado, don
Jo~é González Caro, en súplica de pensión por fallecimiento
de En citado padre, y creerse comprendida en el párrafo 2.° del
~rtjculo 51 de la ley de presupuestos de 25 de junio de 1864.
Resultando que cuando el causante obtuvo el retiro, por
inutilizado en campaña, según real orden de 19 de tebrero de
1879, contaba sólo ocho años, seis meses y tres dlas d(t servi~
ci0s.
Resultando que, hallándose en tal situación, y contando
menos de sesenta años de edad, contrajo matrimonio con la
madre de la recurrente en 27 de noviembre de 1880, y falle-
ció en estado de viudez en 27 de enero del corriente año.
Oonsider~ndoque en la ley de presupuestos que cita la.
recurrente se insertan, además, los artículos del proyecto de
ley de 20 de mayo de 1862, que vigoriza el articulo 15 de
la de 219 de junio de 1864, y que entre estos artículos se halla
el 51 que cita la interesada,-y el cual, como todos los del pro·
yecto de ley de 1862, se refiere á la concesión de pensiones
del Tesoro.
('oOllsiderando que la aplicación del citado proyecto de ley
. de 1862 quedó en suspenso por el decreto de las Cortes de 22
de octubre de 1868, y, por lo tanto, no compete al presenta
CbSO, puesto que su inutilidad la adquirió el causante al ser
htrido el 29 de enero de 1876.
Considerando, por otra parte, que las leyes de 22 de julio
de 1891 y 9 de enero de 1908, por las cuah:s se concede pen-
"ión lÍo las familias de los oficiales, exigen quo, al fallecer és-
tos, contasen por lo menos doce años de efectivos servicios,
clrcunstancia que no cúncurre en el presente caso.
y considerando, por último, que el artículo 5.° de la ley
de 8 de 'julio do 1860 cOlH~ede pensión á las familias de loa
que, en el tfrmino de dos años, falleciesen á consecLHmcia da
heridas recibidas en acción de guerra, y el decreto de las
Cortes de 28 de octubre de 1811 e~ de aplicación i. los que
fallezcan aconsecuencia de accidentes ocurridos en actos del
Eervicio.
Este Alto Cuerpo, en acuerdo de 30 de julio último, ha
¡ desestimado la instancia de la intert'suda por carecer de dere·¡ cho El 10 qu ... ~~)licita, t;Inlt ve;: quP el c!lu~a~lt.p 110 ~e e~lCnen­
, tra comprendIdo'en I1HJg'lI!!\ floO lnE! ,h"poolclOues milCadlHI'.
ni en ninguna otra que amp:lrr' la p~tiC1(¡n d,~ la. recurrplÜ3.
A la vez, llcuerda que únicllmente tiene derecho ú dos pa-
gas de tocas, pOl' halla:¡;¡:e comprendida en 01 articulo 21, ca-
pitulo 8.° del l'l:'glamento del Montepio Militar, y con arre~l()
, a la real orden de 14 de julio de lb96 (C. L. núm. 168), cuyo
l
\importe de 375 pesetas, duplo de las 187 pesetas 50 cénti-
mos. que de sueldo mensual de retiro disfrut~ba el causante
al fllilleQer, se abonará á. la inte~esada.) ulla sqla. vez~ POf
~ RelnC/íiJt n.!im. /2.
~ . .._~__ 1"------
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la 1)¡;Jegl1ción de Hr.cil'nda de Sevilla, que era por donde
perciioill. me hllberf'fl el finarlo.
Ln que maLifiesto á V. E. para IlU conocimien to y efectos
comjf~uieIJtt-s. Diús guarde á V. E. muchos años., Madrid
16 dt.l agosto de 1909.
P. A.,
Suárez J'aldés.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Sevilla.
Fxcmo. Sr.: Fste COlis'ejo Supremo, f.ln virtud de las
facultr,ofs que 1J están confl'ridfs, y SPJ!Ú'l tlcuerdo de ao
de julio último, ha declarado con derecho á las ¡jos psg&S
de toc~s que le corr(spc.ntfen, como compl'endifia en 1"1
rE'¡zlamento del MOl·tfpfa Militar, tí. D.a'JUa.DS Vázquez
Gll.rcés, viuda del primer tmient.A de la GUllrnia U1Vll,
rt:ltlraoo por Guerra, D. Mllnupl PérE'z Gardll; cuyo im.
porte de trescienbs treinta y sít'te ptS t"s cincu nta cén-
timos, duplo de IhS ciento l!es~nta y ocho pe~et8s ~eten­
ta y cinc') céntimoSl, qUA df\ snf-1 'O menBual de retiro dip-
frutaba. Sil marido al fallecer, se abonará á la interesaos,
una Bola v<'z, en las llficID88 de Administración militar de
la Capitanía general de la séptima regió,., que era por
donde el dIfunto perCIbía sus haberes de retiro.
Lo que mauifi~sto á V. E. par8 BU conocimiento y
Afectó s conBiguient~s. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 16 de ago!lto de lti09.
P. A.o
Suárez Valdéa.
Rxcn:·os. S'fi"ues Capitán g¡:¡nerBI de la séptima regiótl,
Goberna'ior militar de Oviedo y Ordenador de pagós
de Guerra.
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Cmsdjo Supremo, en virtud iíe lall
faenlta:l~s qU"l le E'stán el nf"'rídr-s, ha examinado el px-
pe'ii~nte proID&vido por D." JUIi'Dll G reíd, Piza, vm'ill
d!?l segundo t~niente de VoluntarlOs \toviliz..dos D. Bl s
Rodríguez Villa, en s'ilicitud de pells1óo; y considerando
qua }(¡Iil empleoa de VoJuntarir:s MovIlizados no se hallan
iIJcorporad,s al Montepíc Militar, en 30 del mES próxi-
mo pasado ha. acordado desfstimar la instancia por careo
cer la recurrente de derecho Ala penslónque soltcita.
Lo qn9 manifhs:o á V. E. para eu conocimiento y
ef~:;t.Q8 CODsíguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailce.
Maddd 16 de agosto de 1909.
P. A"
Suárez Valdés.
E.lcmo. Sr. General Gobernador militar de Madríd.
• I
E~emo. Sr.: Este Consejo Supl'en O, en \tirtud de la8
facuitades que le están conferidB!, ha examinarJo el expe·
diente prom,)vido pur n.a Andrea Goonlez EgureD, viuda
del obrero aventajado de primera clalie de Artillería, re..
tirado, D. Ricardo Farpón Montejo, en súplica de pen-
sión,.
Considerllnilo que el reglamento para el per~onal del
Material de Artilieda, apr,.,bado en 28 de marzo de 187~
(O. I~. núm. 8h), vIgente en la flctut:llidad, con las refor-
mas de plantillae, categorías y sneldos que se consignen
en la real orden de 23 de julIO de lb9~ (C. L. 'Dúm. ~a3)
y ,en el real decreto de 19 de enero de 1!j0!) (C. L. núme-
10 lO), dispone en eu flrtículo 5,°, base 11.8 , que los em-
pleados no tendrán asimilaoión militar". si bien para alo-
jamientos, bagajes, etc" serán coneideradoQ corno ofioia..
lee los qua olsfrutpll sue110 de 1.500 pl'Setns!'D aiJélla.ntp..
ronsiderando que es~a d1spoEliclÓn M tel'F1itUl'·t,', y
pOl' CUYdS circunstancias no s" exige á estos E'mpl~tLfIOl!l
tI quo sol.iciten leal licencia para contraer ma'tt'imonio,
como tampoco se exige esta eondici6n á los que pertene-
cen al p€'rsonlll del mateiial de Ingenieros, ni ti. loe del
cuerpo Auxiliar de Administración Militar.
Considerando que la ley de 9 de enero de 1908(e. L. núm. 1), que cita la recurrente, se aplioa solamen..
te á Iss familias de lIJ8 generals!.', jefes y ofioiales y 8simi~
lados tí. estas clases, categoría ó asimilación que el cau-
sante no reunía.
Este Alto Cuerpo, en 80 del mee p~6dmo pass/lo, ha,
acordado desestimar la instancia de la recnrrente por ca-
~ ecer de derecho tí. lB pensión que ptetende.
Lo qllemaniliesto á V. E. para SIl conooimiento ,
ef~ct~s consiguientes. DioQ ~u8rde ti. V. E. mncho! a1l.03.
\ladrid 16 de agosto de 1909.
P. A.,
Suá1'eZ Valdes.
Excmo, Sr. General Gobernador militar de Madrid.
.M
Excmo. Sr.: Rete OonPejo Snpremo, en virtud de I~I!I
facultades que le están eOllfprio, s, ha examinado el ex·
pMiente promovido por D.a Josefa Rodriguez Canellas,
vJUrfa riel subteniente del bat¡dión pro ,viucitd de B"tllu-
zos núlll. 19, retirado, D. E1uarrio Curty GraDada. en so-
licitud de pensión Ó p~gas de tocas por f"Hecimiento de
8U citado ~8pOSO•.
Resultando que por real orden de 9 de febrero de 1867
le fué concedido el retiro al causante, sin más derechos
que el de uso de uniforme y fuero criminal, por no con-
tar rr As que 18 afio!', 4 meses y 14 días de servicios.
R~oltando que hallándose en esta eUuación de rati.
raño, contrajo matrimonio con la recurrente en 19 de
noviau,bre de 1867; y '.
Considerando que no se hallaba entonces en pr.s"¡f.ón
d~ ningán haber ppsivo que pudiera legar tÍ su faUlilia.
Este Alto Cuarpo, conforme á lo leSUf Ito en reaJ~s ór-
deufs de 29 de octubre de 1884 y 25 de febrero de 1896,
recaí:is8 en les expedientes de D.a Bonifacia GíDZ~hz
Aranzo y D.· Conct'pción Guinart Lioréoe, en acnertioo de
30 de julio último ha desestimado la instancia de la in-
teresada por carecer de derecho á 10 que solicita. .
Lo que manifiesto á V. E. para su conocitniento y
efectos cousiguientes. Dios guarje á V. E. muchos anoe.
Madrid 16 de agosto de 1909.
P. A.
Suáre6 Valdés.
Excmo. Sr. Oapitán general de la octava 16gión.
.....-
E~omo. Sr.: Este Oousejo Supremo, en virtnd. de les
facultadf8 que le ultán confflridsé, ha examinllooel expe-
diente ptomoviio por D.a Rosa Amioh Bernal, hné;hna
soltera df'l capitán de Iofanteda. Ó. NarcisoAUlioh y Bel..
trán, en ,wlicitud de pensión; y
Rfsultando que El causante contrajo matrimonio en
13 de febrero de 1867, cuando se hallaba licenciado abs~"
lato.
Que más tarde, y en virtud fiel real decreto de 27 de
()ctubre de 1868, sa le conceaió la vuelta al servicio con
,,1 empleo de alférez y grado de teniente. falleciendo en 80
Kie septiembre de 1888, siendo cepUán.
Considerando que el reglamento de Montepío \liJitBr
á la fecha del fallecimiento del causante, sólo concedía
pensión á las fa.milias de los que 'oontrajeran matrimonio
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teniflnifo á. 10 menos pI grAdo da cllpitán ó á loa I'lUfl e!!- ll'')slll'inll y S3 l'''mita, en su Cil,90, el exp9!1iente al Centro
ta.lIli:l Yil, CflFiadol'l inflres'\ran en el Flfll'viCÍo oon estE:' grll.'itl, ' que (J()],l'fll!'p1m.Ja, '
s~glÍn los a't 2.°,4.° YÓ 0, CR>p. 8.° de dicho re~IQIUenttl. Consitieran :kl qUfl no hay térmír,l")ll hli.bUes ¡le !.lOCS"
Eptl-, bltll Cuerllo, en 3 del corrientl-l mea ht\ f.lcorrht.qo d.el' l'I. esta pretBm¡ión p n: tratarS13 da un asuntlJ de ini-
dfse~tir.nar 'a. l'IEltición ..te la intt'lres·~dfl, en raz'lD ti qne ciativa p'wttcula.r. '
no haltándo!le comprendida en ningullo tia loe preceptos' El CUllS,~jl'),en 3 del mes actual, ha acordado desestimar
del repetido reg1a.men to ni en.otra 'ley alguna, carece de la instancia de la interesada, haciéndole sabar que la per.
derecho á:la pet>slón que soliCIta. muta. que pretende debt'lrá gestionarla ante la Direccióu
Lo que maDlfip.sto á V. E. para BU conocimiento y general de la Dauda y ClllS5S Pasivas, qua filé sin duda
efectos OODlllgujentea. 0109 guarde á V. E. muchos atias. quien hizo aquel primitIvo se11alamiento.' ,
Madrid 16 de agosto de 1\:109. Lo que ml:lnifi'3!'to ~ V. tn. pt\r90 su conooimiento y
P. A. efeotl}s conslgnieo&lls. Dios glllirde á V. E. muahos
Suáre, Valdés atios. MadrId 16 de agrsto de 1909.
Jrxcmo. Sa'Oar G~neral Gobernador militar de Gerona.
• •
Excmo. Sr.: Este Consejo Sopremo, en virtud de las
fl1cultadps que le están cor.feririas, ha examinaio el expe.
dieute promovido por D a Balbina Mal)uela Rodríguez Gar·
o;a, huér.fana viufla df'l caphán graduado taoieute que
fué de Iob,nteria, D. M.anuel Rodríguez Catalán, en sú-
plica de la pensión que le COrrE'S¡,hinrla.
Rf'sultando que al aer nombrado el canBante~ coman-
dante del J:es~uardo de sales de 11\ provincia de Valencia
por real orden tie i de febrero de 18ó8,.expedida por el
Mínist!'lrio de H.\ciendB, se dispuso p Ir otra de Guerra
de 15 del propio mes y afio BU baja en el ~.jército, al que
na vo1víó pOI' continuar prestan-jo sus sf'rvieios en la ca-
rrera civi" y que hallándos:l en tal situación contrajo ma·
ttimoUlo con la Oladte da larecul'rente en :tI de enero
de 1811, fallecienrto en 11 de septiembre de lS94.
Reeultando del expp.dieute tramitado cuando solicitó
retiro, que hnbo de den.eg~l"sele por Guerra, puesto que
correspondía á la Junta de pensiones CIviles el reconoci-
miento y clasificación lie sus servicios con el abono de
los que' prestó eJ;l ~l' Ejército.
Este alto Cu~rpo, en 30 del mes próximo pasado, ha
acordado desestima.r la Instancia de la recurrente sin ul.
terlOres trámites, por carecer de dElrecho á la pensión del
Montepío MJl,tar que solicite, pudiendo acndir con su
pretensión á la Dirección de la Den 'ia y Clases P8S!V~S
por si en vista de los s9rviciO'El prestadts por su pa.dre en
la carrera civil pudiera haberle legado derecho ti. pensión.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos anoS.
Madrid 16 de agosto de 1909.
P. A.
. Suúl'ep Valdés.
Excmor Sr. General Gobernador militar de Madrid.
P. A.
Suárez Valdés
Excmo. Setior General Gob:lrnadol militar de Sevilla.
Es:cmo. S".: Este Consl'jo Supremo, im virtud de 18.9
faflu1tades que le están coderitiBs, ha AXll.minado el ex-
pe3iente promovido por D.a Dolores Ruiz AlclÍZar, huér.
fana viuda del general de brt~üda D. J nan Ruiz Pídero,
en solicitud de qne la. pensión.del M'lntepío Mllitar 'que
en cnantía de 1.650 pEsetas disfruta y que le fué traUR-
mm"¡a en 23 qa junio de 190ó MI: fallecimiento de /lU
madre D.a. OonstalltiM Alcátar Nogué~, le Ilea permuta1a.
por la correspon.iientfl del Tesoro, ya que BU padre >11-
canzó el emp,lao de capitán antes del 22 de octubre de
1868 y disfrutó por más de los afios el suelao corresp'Jn-
dif'nte al empleo de bl."igadier.
ResuUailrlo qne esta nueva instancia es reproducción
de otra que la fué desestimllda en 21 de dioiembre de
190ó~ eu virtud de lo manda.do en real olien de 8 de fe-
brero de 1892 (C. L. núm. 46), reiterada parolra de 14 de
octubre de 1902 (C. L. núm. 232).
Este AltoOuerpo, en 30 de julio úHimo, ha acordaao
desestimar la nueva iusiancia sin ulteriores trámite!!. '
Lo que manifi~sto á V. E. para en conocimiento y
efllotos con!!liguientes. Dios gUl\rde tí. V. E. muchos afi08.
Madrid 16 de agosto de 1909.
P. A.
Suárefl Valdés





Circular. Excmo. Sr.: En vIrtud de {ae facultades
• • ¡ conferldas á este Qonsejo 8uprE:!mo por ley de 13 de f neo
. . I r? de 1904, hfl, acordado clasificar en la sltuación dl'l re-
Excmo. Sr.: Este OonsPJíl Supremo, en virtud de laa ; tItado, cun de'l'echo al haber mensual que á cada uno Be
facultl:ldeiJ que la están conferidas, hl\ f'Xaminlldo elllX- 1 les ae11ala, 8 los jafes, dblales é individuos de tropa qU~ .
paífiente' promovido por D.a ~aria Paulina" Luxár.y OIa- 1figuran en la siguiente relacióo, qll/' da principio con el
neta, hija viuda del mariscal d~ campo y miuistro de la coronel de Ingenieros D. Ramón da Alfaro y Zarabozo y
Oorona, que fué, D. FrauciscQ de LUxán y Miguel, en so- termina con el carabinero Jasé Vigo Lemos,
li~itud de que le sea. transmitida la pensión que disfrutó Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
BU madre hasta BU fallecimiento, renuncia.ndo á la que demás ef¡1ctos. Dios "uBrde á V. E. muchos afios. Ma·
hoy (jiefrnta como viuda de general de brígada. ! drid 17 de agosto de 1909.
Resultan 10, que ni en el archivo de este alto Cuerpo • '
ni en el General wilitar existen autecedeutes de la pri-
mera de diches pensiones. l
, Rl'sllltando, que interrogada la interEsada acerca del Exemo. Setior •• ~
Ceulrl) ó Jllnta que hizo \0. rllfel'Ída conceel6n, manifiesta
ignorarlo, aunqUE; sabe que su referida madre cobraba
pensión'como viuda de ministro, interesando á la vez
,. que pI}r este Centro se practIquen lila avedguaoioutls ne·
_.' .. BelaciÓN que se cita
. ~ . .. .- l. o
------\ I 1---1-1-1 1-
.10...
















Peaeta.e I Ca. I Día
Punto. por donde
desean 'll, b :&1
Arma. Ó auerpoIEmpleOllNOMBRl:S
.Ramón Güemes Medina; ...• ',' .10tro.... , .• '" .... IIdem ••••.•..•. IBurgos •.......••
Luis NaVll,zo Ortega Otro.•...•........ Idem ••••...... Barcelona .
D. Juan M'lrales Molina ••.••••. Otro...........••. Idem......... Granada ...•••••••
.TAime Pocovi Miral1l's, Sargento de cornetas AI·tilleria.. .. Baleares .•..•.••..
Pedro Fernande~ Lozano .•.•••. Cabo•............ Guardia OiTil •• Oviedo...••. , .•.••
.luan Gayarle Espatúlero .••.••. Otro•••.••..••.•.. ldsm •••••••••• Zaragoza ••••••••••
:a J:,.nis Oo,c'.8o Felipe •••.••••.. , .¡otro (~. R.) .•••.•. Caballería...... Valla?olid... , .....
~ J-osé FelJó" Gomález ••••.•.• Otro (~,. R.) .•..•.. Infantería•..... Madnd ••.•••.••..
,. Antonio Ga.cíaSuler .•.••.•• Otro (E. R.) .•...•. Idero •••...•. ,. Logrofio .......•.•.
", Ant"hio González Serón .••.• Otro (B. H.) ...•..• [deUl •...•.... , Sevilla..........•.
» Miguel P"r€z Salvatierra•.•.. Otro (E. R.) ..•.•.• I<lero ••..•.•••. Granada ......•...
~ Joflé ROdríguez Lorenzo...••.. Otro (E. R.). . .. .• [dell\ Orense...•.•...
,. Ju..to t:lel'lla GulldiUa Otro (E. A.) ..•..•. Idem P!llencia. , ,.
;) Ramón Tllrragó Olota Otro CE. A.) {dero.. Slwillll ,
» Agapito ROHl'l;;ue..z Alvare¡¡ 1.cr .t'niente (E R.) Artillería...... L"ón ........•...•
» Francisco VbrelH López.. • • •. Otro (B R.)....... Infantería... ., Alava.......•.••••
• Antollio Valín Ferreiro., .••. Otru (E. H.) ..•..•. lJem Santl\nder•..• , .••.
• Lorenzo López Galarza.•.••. Auxiliar de La...•. Admóll. militar. Zaragoza•....•••• ,
., jO bl'ero ajustadorI . ,
• Esteban GuarúIa GJspert..... prt'ft::rente contra. jArtJllerla f3arcelona ....••••.tado............ •
Fedro Aguijar Vargas .••.•••.•• Sargento•• : •...... Guardia Civil .. Grallllo.la ..... , ...
Angel Alval'ez Domínguez Otro ..•••••••..... OarabineJ'o~.... Zarnora ..........•
Bel'nardo del Corral Meléndez Otro •.. , .. , Guardia Civil. AvilH............•
J'aime Cl'espi Pont•. ~••.••••••. Sll.rgento patrón de
mar {'arabineros... T"rrllgona .
:Esteban Estallo Marqués ••.•••. Sargento .. , Guardia Civil .. Zaragoza ••..••••.


































'¡Más la pensIón mensual de
B J 7'50 ptas. por una cruz del





















Barcelona. • . . . . • •. Barcelona ..••••••.
Madrid •.••......• Madrid, •..••••••.
Vitoria , Alava., ••.• ¡ ••• , ••
Madrid ••••••••• !. Madrid ••••.••.•..
Idem ••••••••••••• f<lem••••••••••••••
León.. • . • • • . • . • • •. León., .....•...•..
Palma. ••••...••. Buleares ....•....• ,
:l. Oruz de Tenerife. Canallarias•.••.••• / .
Madrid. . • • • • • • . •• Madrid •.••.•• , •.•
Murcia.••.•.•.••••• /Murcia ....•.••.•. 'T' d' h á ., d
S "11 S "11 lenen erec o reVlS.111: eeVl a............ eVl 11., •••••••••• \ fi'
Terrelavega .••.••• Santander ,. OCIO.
Barcelona ••••• ', • •. Barcelona ...•••••
Valladolid ••••• , •. Valladulid., •••.•.
Madrid. • . • • . • • • •. Madrid •.•••..••.•
San Sebastián ••••. Guipúzcoa•.•......
Code·sal. ••••••••• , Zamora .•••.••.••• 1
Burgos•••••.••••• I Burgos .••••..•••. iTiane derecho á revistar de
oficio.
Granada •••••.•••. 1'Granada .•.......•
Za.IDora • • • • • . ••• .• Zamora ....••••...






¡Sus ••••• r •• ' ••••••
Medina del Campo. Valla'Ío!id .••..•..
Madrid.. • •••••.•• Madrid ••••.•••.• ,
Logrol1o •• , • • • • • .. LogTol1o .
~evilla ...••••••••. Sevilla, .......•...
Granada \ •.•.••• " Granada ..••••.•••1909~Orellse, Orense .



















































Ooronel .•••••••••• Ingenieros .....
Otro.. . . . • • • . • • . •• {'!(lIU ••••••••••
Otro ....•••.••.••• Infantería .....
Otro ..•...•.. , .•• , Hunrdia Civil •.
Otro infantería .
Otro ' ...•.•••. Idem .......•..
T. coronel. . . . . • . •. ldem '
Otro nllbalJeria ,
Otro... . Infantería•. ,.'
~ubi1l8ppetormédi-
co de 2." clase ••. Sanidad militar. \lur\\la ..
T. COl(Jll~l., • • • •• • Infantería•..•.. Sevilla .
Oomandante (E. R.) Idero •.. : .•.••. cantander....••.••
Otro (r~. A) ...•..• ¡ClIballerla... " Barcelona.•...•..
Otl'O (E. A.)... .•••• Infantería.... Valladolid .....•••
Otro (E. A.) .•.•..• Caballería .•...• Madrid .
Otro (J!}, A..) Infllnteríll•..•.• IGuipúzcoll ...•••••
Veterinario 1.0 Vet.a militar Zamora .......•..•
Capitll.n CE. Ro).•••• Intanteda, Burgos.......•..•.
::D. Ramón de Alfal'Q y Zarabozo.
:::t Octavio Al..-arf'1: y González ..
, Ji'rancisco Bl'una y Sánchez •.
» Marillno COf'Sio \{omero..•••.
JO Alfredo Daruell v .l:'ocie1l0 .•.
',lt Antonio Mwchado Aiaa.•.••••
, D1Utdan G&!1."UU Oontesti••••••
lO Mtlnuel de León Rojas•.••..•
;) Jot>é Pique: P¡..¡'ales .•••.••••
It JQS'é Prooioso López •••••••••
» Cirilo 'Qrrtr-6s González ..••••.
» Eusebio OllCVHS González •••.
:» Júf'é J!'l'anch ()¡¡pdevila .
,. Agnfltln üonzález SlIiz •.•.•••
:» José IHernández' GÓmez .....•
:lO J()sé .Lopez Valifia .
1» Ri<l8:rdo Chaguaceda López .
1» Esteban Carnicero López.•••.
... ....
.Q
Madrid 17 de agosto de llJOlJ.-P. A.-Albaeete.
Francisco Varona Luque IOabo ••••••••••••. IGuardia civil. .• IOórdoba .
Tito Alvarez García .••• ; ••••••• Oarabinero••••••.. Oarabineros... Orense•••••••••••.
Agustín Albujar Ramírez••.•••. Guardia civil •••••• Guardia Civil ••. Badajoz.•••.•.•.•.
Eeliodoro Andrino Solis ••••••• Otro.•••.••••.••.• ldem •••.•.•••• IJem •.•••••••••..
Ignacio Bravo Dávila •••••••••• Oarabinero......... Carabineros.... Gáceres .••••••••••
José Benito Gilabert•.•••••••• Otro••••.•..•••••. ldem.•• , •••••• Tarragona.•••.•.••
Sinforiano Bfllbuena Martín •••• Guardia civil....... Guardia Oivil.. Palencia •••.•••••.
Jaime Buigues Esquerdo.•••••• Carabinero .•..••.. Carabineros .••• Alicante .••••••••
Joaquín Cl!razo Avalos Guardie civil Guardia Civil.. JaéJ;J••••••••.•..
Pedro Cisneros Arnaiz.•••••••• OarabInero ••.••••• Carabineros •••. Valladolid •.•..••.
Juan Espíritu Santo ..•...••.•. Otro .••••.••.••••• ldem •••••••.•• Baleares .
Andrés Expósito Gueimonde.... Otro•••••.•..••••. Idem••••.••.•. Lugo ••.•••..•••••
Ramón Fontanet Pons .•.•••••• Guardia civil••.••. GUludia Oivil. .. Barcelona •.•..••.
Aquilino Fraile ~ufioz••••.•••• Otro ..••.•••••.••. ldem.••••••••. Valladolid.....•••.
José Floree Mena•.•••••••••••• Oarabinero .•••.••• CarabIneros•••• Zamora ..•..•..•..
Juan García Catalá Otro ldem Allcante ......•...
Juan Garrido Martín.•••••••••• Guardia cIvil..... Guardia Oivil... Badajoz••••..•.•..
Juan Gonzillez Pelegrín .••••.•• Otro••••••••..•... Idem •.•••••••. MurcIa .••.•..•....
José Guerra Cano ..••..•..••• Otro .••••.••••.••. [dem••••••.••• Oádiz ..•••••.•.••.
Ignacio Jiménez Expósito'..••••. Otro .••••••••.•••. ldem .••.•••..• Balcelona .
Hipól1to Lobato Torres Otro ..••.•'•...••. Idem ....••.•.. Badajoz..•..•••...
Manuel López López Jerez ...••• Carabinero ....•.•. Oarabineros •••• Huelva ••...•...•.
Oiriaco Moreno Matas.••••••••• Otro..•......••... Idem ..•.•••••• OuAnca.•••••.•.•••
José Martí-?ez R~<Wíguez., ••••• , Carabinero •••••.•• Oarabineros •••• \Lugo .
Juan Mllrtm Ma.tín Rodríguez.. Otro .••.•••••••••. Idem.•••..•••• Barcelona .•..•••.•
Agapito Ortega -Martíuez Guardia cIviL Guardia civil. .• Logl'ofio .
Juan Pascual Molina.••••••• :. Carabinero •••••••• Carabineros •••• Almería.........•.
!l1anuel Pérez Taboada.. • • • • • • •• Otro.... .•••••••• Idem.......... Orense.....•.•••..
Bernardino Ramajo Moriente.... Guardia civil....... Guardia Civil... Cáceres•....•••••.
Juan Rodríguez Otero•••••.••. , Otro.............. Idem. .• • . • • • .. Sevilla..••......•.
Nicolás Salvador Requena ••.•.• Carabinero .••••••. Carabineros •••. Almerla.••.•.••••.
Manuel Sánchez Valiente García .
Oalvú Guardia civil. Guardia Civil.. Toledo ,
Ceferino Sadoroil Pérez Otro .•..•'. • • . .. . •• ldem ••••••••.. Burgos ....••...•.
Juan Tomás Pont , • • • • • • • • • • • •• Otro.............. [dem.......... Baleares .......••.
:Miguel Tomás Reig•.•••••••••• Otro............ Idem •••...•••. Al1c,~nte .
Juan Torralvo Oarpio .••.•.•.•. Otro ..• : .••••••.'.• ldem .•...••.•• Córdoba ••.•...••.
Francisco Valiño San Martín Carabinero Oarabineros Cádi~ .
José Vázquez Ombel'.••••••.•.• Otro. . •..•••••••. Irlem ••.....••. Huesca .•••••.•••.
Domingo Vicente Bernal ••••••• Guardia civil .••••. Guardia Civil.•. Lérida•.••••.••••
JOEé Vigo Lemos Cal'abinero :., Oarabineros •.•• \VIzcaya .






















H aBIlIDlIIlOU Dm LOS In'lII111SÁDOS
Toledo..•.• , .•••.• IToledo••••••••••••
Burgos \Burgos.••.••••• " •
Pollensa • • . . . . . • .. Baleares .•••••••••
IAlcoy.....•......• Alicante •••••.••••
.córdoba•.•....... Oórdoba••••••••••
Cádiz.. • • • •• • • • • •. Oádiz•.•••••••.•.•
Ja.ca.....•.•....•• Hueeca •••••••.•••
Lérida Lérila .•.•••••••••
Desiel'to Era.ndio. . Vizcaya•••••••••••
"
Viso .de los Pedro-
ches. • • . • • • • • • •• Oórdoba •••.••••••
Sua Petin••..••••. OIense••••••••••••
Medina delasTorres Badajoz..••••..•••
Higuera de Vargas. Idem ••••.•••••••.
\Jáceres.. •••••.••. CácereE:!.•••••••••.
I'arrajl.'ona.. . • • • • •. Tarrll.gona .
Palencia. • • • • • • • •• Palencia••.••..••.
Teulll.dll... • • • . • • ••• AlJcante .•••••••••
Uheda Jaén .
Valladolid .••••••• Valladolid •••.•••.
Baleares •.•••.••• Baleares ••••••••••
Mondofiedo ••••••• Lugo •.•••• '.••• '




Orellana la Vieja.. BadaJoz .
Murcia.••••.••.••• Murcia ••••••••.••
Cádiz.•.••.....••. Cádiz .
1909 ·Tarrasa ......•.••. Barcelona •••••••••
,Santa Marta.•.•.•. Ba.dajoz•••••••••••




Logrofio • • . . . . • • •. Logrofio .••••..•••
'Almerla.. . . . . . . . .• Almeria ••••.•••••
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466 19 agosto 1909.
,
l' ¡.:•. # ..~ ..... ,. ,... ~ ~"ll ".~II''''-I.. · ,,"" .... c·~,("..... ' ~.
D. O.1lÚlJL 184
INiPí.CC'ON GEN~RAl DE ll~ crMISION~S
LlOUHJAOORA~ DEL EJERCITO
De~ tinos
Circular. Los ]p.fea da los cuerpos ó comisioIJ eS li-
quidadoras á que hubiesen perlenecido en Ouba. el sar·
~f\nto Luis Ru:z OlIJmlro, cab 1 Ramon M. de PazC}s Páez
y solna('!a Modesto Burgos "artiflez, Be BPrvlrán mani-
festarlo á I?sta IUflpección ~Ilnf\rai á 15 posIble breveda.d.
Madri>116 de agl sto de 1909.
El Inspector general,
Arturo Als-ina
, PARTE NO 'OFICIAL
OOLEGIO DE MARíA ORISTIN A
BALANCE correspondiente al mes de julio de 1909, efectuado en el día. de la fecha, que se publica en cumlJli-
miento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 3
de diciembre de 1908 (Oolección Legi8lativa núm. 2~7).
- -
_.
:J:> ::EC"El SI . Peleba CtI. :E-Z .A. :El :El Fe. Petetat 'ti.
- - - '-
ExIstencia anterIor, según balance del mes de ! Por el Jlllporte del presupuesto del Oolegio, oo·junio de 1909................. , •• " •• , •••• ·, .. 892.813 84 rreapondlenta al mee de julio de 1909..•.••••. S4:.8BIS O,
POI la coneignaclén que determinllo el caso 4.0 del SlllldM da caja en el mes de julio según carpeta•.. SI 80
8rt. 3.0 del reglamento orgánico ••••••••••.•.• 12.761 66 Por las diferencias de haber de alumnos filiados
Por el importe de las cnotas de suscripción. co- en cuerpos.••••.•••..••.•••••.•.••.••.•••.. 275 15
rrespondlentes á s6fioresgenerales, jefes y oficia· Por los car os de los alumnos en las A.cademias
les del arma, en activo, reserva y demás sltuR- militares..............................: •••• 't ..... 582 6'1
clones, perteneclentell al mes de la fecha •.••••• 13.929 68 Por lus auxilios delos alumnos que marcharon á
Por el importe de las cuotas de suscripción co- filiarse á cnerpos..•••.•••••.••••.••.••••... lSll> t
rrespondient6il á los sargentofJ, cabos, indivl- Pur los gastos de presentación á examen de in-
duO!! de banda y soldados del arma, correspon- Rreso en la Academia de Ingenieros de un
1Mdientes al mea actual~............... " •••.• 2.357 45 huérfano•.••.••.•••••••••• ... -... ....... 90
Por el importe del abono que determina el caso S.o POI' los íd. de esta.ncia de varios huérfanos en el
del arto 3.0 del reglamento orgánico •••••••••• 16.419 76
I
Seminario de Toledo, correspondiente al tercer
Por la consignación de empleados y sirYientes trimestre del a.fio actual ..................... 647 40
del Golegio.. • • . .. •• • .. .. .. . . .. • .. •• • •.••.• 3.839 20 Por el importe de la nómina de gratificaciones de
cibido de la comisión nombrada de real orden los capitanea prufi't:lores del prf'sente mes....• 720 ~
para la traslat:ión de los restOl! del· teniente
I
Por el íd. de 30 camas completas y un lavabo
Eui!; en concepto de donativo que el arIlla de ...dquiridos para el departamellto de Aranjllez, 4.732 ~
Infantería hace al ColegIO del sobrante de la Por el id. de las obras para tabIcar una de 1M
su~ripción iniciada para dicho objeto .•.•.... 5.000 la
1
ventanas de la f chada d'6 dil'ho departamento. 25 ~
xtratdo de caja pam la compra de cu atro títulos I Por el íd. de un grupo fotográfico de varias hu~r.de Deuda perpetua 4 por 100 interior _•••••••. 4.935 • faaas.•••••.•.• .. .. .. .. ... .. .... .... .. ...................... 15 :t
1 Por el importe de cinco máquinas de eB.Cribir, una
I «Remington~, GaS cMonarch» y dos cRoyab,
1 Ildquiridas para el departamento de Toledo•.•. 3.360 lal' Por ~l íd. de dos íd. para el departamooto de
1.575. Aranjuez, sistema eUndelwood~ •••••.••.••••. •I Empleadas en dos títulos, serie A, de Daud.. pe!'-
1
petua 4 por 100 interior y dos, serie B, de la
misma deuda, que al cambio de 82,25 pUl' 100
4.1185hacen pesetas nominales 6.000 ••••.••••••••• , .
Id. por derechos de agencia y pólizas para la sn-
/}terior adquisición .•.••••..•...•••••••••••.. 45
Remitido al Oolegio en concepto de auticipo rein-
16.000tepable ••••••••••••••••••••••••••••••••••. •r .,
-
'.




-I DETALLE DE LA EXISTENCIA EN OA.JA
En la cuenta corriente del Banco de Ellpal1a •••• 74.169 14
En tít~lQs de la Deuda pública••••••••••••••••• '19D.765 44-
Metálico en depósito en el Oolegio••••••••••••• :. 10.000 ~
Suma•• , •••••••• -952,{)56 49 Suma• •••••••••••••. 883.934 58
Re
E
Ha.n d~jl\do deTemitir las cuotas los cu~rpo!l siguientes: Zonas: Barcelona, 2'1, A.licantA, 22, Colegio de huérfanos de la G~erra
HabihtBClón de excedentes y reemplazo de la cUl\rta región, los meses de junio y julio; Habilitación de retirados CE. R.) de la séptima:
la de clases de Mallorca y las de clases de Gran Oanaria y Baleares.




SITUACIONES DB LOS HUÉRFANOS
:
c:¡. 00 pj ~ ~ "el",o la' l:l ~Ol
01': g ~'". .., .., it~ 0'-
'"
... So lO'"
. '" ~ ... OlE! ~a TOTAL¡ i & o¡; .- o~
: 8' • lO : '"l'l != • · ..
: \:lo
·





IEmtfaa '" l.' do jallo d...00............. 77 149 16 22'0 80 221 768
Altas ..••••.•.•• '" ...••...•. ~ la 17 8 40' I 10 80
Huérfanos ........ :...... . SUMAN•.•••••• ", •• 87 1'66 19 260' SO 231 --S43
- - - - - -¡gBajas ....... "' ..•. r .......... • 16 S 8 .1 19 100
Quedan para 1.0 de agosto de 1909•••••••••. 71 158 11 259 61 183 743
- - - - -
. ~_ '" 1.' d. j.li. da ""....... : ..... 65 235 J 92 lf 332 724
Altas .•••••. "'. '" .•• "' ........ 6 3 '1 73 J 11 93
HuérfanP.19 ...... l' .. • • • •• • • • SUMa", '" ••••••••• -- - . -- -' , --- --817-71 238 J 165 I 843
'---¡-';'--¡f - - - 87Bajas ....... ~ ............... J I J 96
Quedan para 1.0 de agosto de 1909 •••••••••• 67 ¡ 238 J, 165 J 256 721
-1-1- - - -Hl1érfllnoe de ambo! sexos que existen en la escala de Rspirantef
582hoy fecl;la ••• "•. "••••• 11 •••••••••• " ••• "".,," l.""" ...... """ •• ,, JI. J J J •
..
esTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en 1)1 tUes de la feoha , y





Madril16 de agosto de 1909.
El oomand!UlV: depositarlo,
P. A.,
Grcgo1"Ío Poveila.
